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LIVRÄDDNINGSANORDNINGAR Å FARTYG 1987 
Sjöfartsstyrelsen har ändrat 50 § 4 mom. i sitt beslut av den 26 januari 1987 om livräddningsanord-
ningar på fartyg så att kravet på minsta firningshastighet slopas. 
Ändringen, som publiceras nedan, träder i kraft den 1 mars 1992.  
Sjöfartsstyrelsens beslut om livräddningsanordningar  på fartyg 1987 har publicerats i sjöfartsstyrelsens 
informationsbiad 2/1.3.1987 och de tillägg till beslutet som gjorts den 1 januari 1989 i informations-
blad 3/1.1.1989. Beslutet finns också att få i en finsk-, svensk-, och engelskspråkig utgåva, som kan 
beställas till ett pris av 55 mk från 
Sjöfartsstyrelsen 
Publikationsförsäljningen 
PB 158 
00141 Helsingfors  
eller per telefon 	(90) 180 8214. 
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Innehåll: 	 Firningshastighet för livbåtar och räddningsflottar på fartyg 
Normgivnings- 
bemyndigande: 	Förordning angående fartygs livräddningsanordningar (29173) 3 § 
Målgrupper: 	 Rederier, varv 
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SJÖFARTSSTYRELSENS BESLUT 
 OM  ÄNDRING AV 50  §  4 MOM. I SJÖFARTSSTYRELSENS BESLUT 
 OM  LIVRÄDDNINGSANORDNINGAR Å FARTYG  
Utfárdat i Helsingfors den 19 februari 1992 
Sjöfartsstyrelsen har ändrat 50  §  4 mom. i sitt beslut av den 26 januari 1987 om livräddnings-
anordningar på fartyg, som följer: 
50  § 
Den hastighet med vilken båtar och räddningsflottar firas får inte vara mindre  än den som erhålls 
genom följande formel:  
S = 0,4 + (0,02 x H) där 
S = fimingshastigheten i meter per sekund och  
H = höjden i meter från dävertens högsta punkt till vattenlinjen i fartygets lättaste sjögående 
kondition. 
Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1992.  
Generaldirektör 	 Kyösti Vesterinen  
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